



























































































10. Rekan­rekan  D3  Deskomvis   2005,   yang   telah   banyak  membantu   dan  memberi   dorongan   dan 
semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu­persatu.
Laporan   ini   disusun   dan   disajikan   secara   sederhana   sesuai   dengan   kemampuan   penulis.   Tanpa 
mengurangi rasa hormat dan merendahkan penulis menyadari bahwa konsep Tugas Akhir ini masih 






















































komunikasi   visual   agar   dapat   menyampaikan   informasi   tentang   produk   unggulan   pariwisata   di 
Kabupaten Belitung, oleh karena itu rancangan­rancangan media komunikasi yang efektif  di harapkan 
mampu menunjang potensi ­ potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Belitung.
Melihat   dan  mengamati   potensi   besar   pariwisata   yang   ada   di   Kabupaten   Belitung  maka 
diperlukan adanya perancangan promosi untuk mengenalkan pariwisata yang ada di daerah Belitung, 
dengan data yang sudah dikumpulkan dari lapangan dan menyaksikan promosi yang sudah dilakukan 
penulis   berinisiatif   untuk  menambahkan  promosi   yang  belum cukup,   sesuai  dengan  ciri   khas  dan 
keindahan   alam   Belitung   supaya   dapat   meningkatkan   angka   pengunjung   atau   jumlah   kunjungan 
wisatawan ke Belitung.
3. Permasalahan
Sebagaimana   dalam   usaha   penciptaan   dari   proses   kreatif   promosi,   pastilah   terdapat 
permasalahan­permasalahan   di  mana   hal   tersebut  menjadi   tujuan   yang   harus   dipecahkan   penulis. 
Permasalahan tersebut yaitu :
C. Bagaimana  merancang  media  komunikasi  visual   pariwisata  Kabupaten  Belitung   agar  dapat 
meningkatkan angka pengunjung atau wisatawan?
D. Bagaimana   merancang   promosi   pariwisata   di   kabupaten   Belitung   melalui   media   desain 
komunikasi visual?
4. Tujuan
Adapun   tujuan   yang   ingin   dicapai  melalui   Strategi   komunikasi   visual   Pemerintah  Daerah 
Belitung dalam mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :
1. Mempromosikan   potensi  Pariwisata  Kabupaten  Belitung,  melalui  media   komunikasi 
visual yang mengemas pariwisata unggulan Kabupaten Belitung agar dapat meningkatkan angka 
pengunjung atau wisatawan.








yang   dikunjungi   tetapi   semata­mata   untuk  menikmati   perjalanan   tersebut   guna   pertamasyaan   dan 
rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.
  Jika ditinjau lebih dalam, pariwisata tidak dapat dihubungkan dengan keperluan atau maksud ­ 




Menurut  cerita   rakyat,  Pulau Belitung adalah potongan dari  Pulau Bali  yang hanyut hingga 
sampai ke tempat berada sekarang. Pada zaman dahulu kala terdapatlah seorang putri kerajaan di Pulau 






tersebut   terus  berlanjut  dan   secara   ajaib  penyakit   sang putri   sudah  sembuh.  Kemudian   sang  Putri 
mengatakan kepada pegawai istana yang biasa datang mengantarkan perbekalan untuknya. Mendengar 





kemudian  mengikat   sauh di  pulau   tersebut,   tapi  pulau   tersebut   terus  berputar.  Dia  berlari  ke arah 
berlawanan  dan menancapkan sebatang pohon waru’ sehingga pulau tersebut berhenti berputar. Maka 
nama Belitung diambil dari Bali terpotong.
Kabupaten  Belitung  merupakan   salah   satu   daerah  Kabupaten  di  Propinsi  Bangka  Belitung 
dengan   ibukota  Tanjung   Pandan,   mempunyai 
semboyan   Tanjung  Pandan   kota   “BERTUAH”,   Bersih, 
Elok, Ramah, Tertib,  Usaha,   Aman   dan  Harapan.   Terletak 
antar   107º08   BT  sampai 107º58 Bujur Timur dan antara 
02°30 lintang selatan  sampai   03°15   Lintang   Selatan. 
Kabupaten  Belitung  memiliki   luas  wilayah  +229.369  Ha   (2.293,69   km2).   Pada   peta   dunia   pulau 



















berbaur  dengan harmonis  dalam hubungan sosial  dan kadangkala   terjadi  pembauran  dalam bentuk 
ikatan perkawinan sehingga  terjadi   interaksi  yang harmonis  dalam hubungan kekeluargaan.  Bahasa 
sehari­hari yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang digunakan dalam acara 





























karena  di   areal   ini  disediakan   taman  bermain  bagi   anak­anak.  Bagi  yang   ingin  menikmati 
suasana   pantai   sore   hari   ditemani   camilan   atau   jajanan   dengan   segarnya  minuman   yang 
menyegarkan   tersedia   beraneka   jajanan   makanan   dan   minuman.   Disaat   air   sedang   surut 
























bawah   laut   yang 
sangat 
menakjubkan dengan trumbu karang yang masih asri biasa dijadikan sebagai tempat olahraga 
menyelam.
